






































































































































































































































































































































































































































































































































































































— „Ú·†®¢‰¯ÂÚÈ˘Â†‰˙Â‰Ó†∫‰ÏÓ‚‰¢†¯ÂË†¨˙ÈÏÏÎ†˙ÂÎ†˜¯Ù†ß¯©†האלמ דיחי תבצקÓ†π≥•
˜Â˜Ê‰†Â‡†םוי םויה תולועפ†·Â¯†ÚÂˆÈ·Ï†˙ÏÂÊ‰†˙¯ÊÚ·†‰·¯†‰„ÈÓ·†ÈÂÏ˙†‰È‰˘†ÈÓ
ªהחגשהÏ





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— ÂÓÈ‡†Ï˘†‰˙˜ÊÁ‰·†ÂÈ‡˘†¨Â˙ÂÎÊÏ†Ô˙È†תונוזמל ןיד קספ˘†דלי
¯ˆÂ‡‰†ÔÂ·˘Á†ÏÚ†ÂÈ‡†Â˙˜ÊÁ‰†¯˜ÈÚ†¯˘‡†—†‰ÓÚ†ÂÈ‡†Û‡˘Â
Æ˙ÈÓÂ˜Ó†˙Â˘¯†Â‡






































































































































































ÈÓ† —† ‰˜Ê¢·† ¯ÂÓ‡Î
ıÂÁÓ†‰„ÏÈ†Ì‡†Ì‚†¨¢ÁËÂ·Ó
ªÏ‡¯˘ÈÏ













































.עבוקה םויÏ הרשכא תפוקת†˙¯È·ˆ








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ú‚Ù˘† ÈÓ† ÏÚ† ÏÁ©† ±ππµ
˙Â¯˜‰† ˙Ï·˜Ó† ‰‡ˆÂ˙Î
˙ÏÁÓ·†ÏÂÙÈË†‰˙È‰†Ô˙¯ËÓ˘
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